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S Z Í N H Á Z .
VI. bérlet. Szerdán, Márczius 9-kén 1870.
adatik:
17* szám.
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta Shakespeare fordították Egressi Gábor és Dobrossy.
(Rendező: Temesrárj'.)
S z e m é l y z e t :
Cajus Martíus Coriolanus, római nemes — Hónai. | Ij Servilia, Virgiiia szolgálója — —*■ Szabó Ida.
Cominius, hadvezér a voiskusok ellen — FoitényL I1 f eXíUS|néraa személyek ^  | Lucius) * — — — Kerekí.Menenius Agrippa, Coriolán barátja — Zöldy. 1 # »
Sicimus Volutus) . , . ... —T . n . ; nép szószotokJunius Brufus ) r  —•
— Bercsényi ]1 !-ső j Marosi.
Dózsa. •| 2-dik , . . , -  -  - Püspöki.
Március, Coriolán kisfia —  — —. Borand Gyula, | 1 3-dik / romai polgár Kovács.
Fulvius — —  — SándorL jf I 4-dik ] Nagy.
Appius — — — — Hován, | 1 t- sö  , Bofánd.
Túli us Aufidius, voiskusok vezére — Hegedős Lajos. j|Ij 2-dik i szolga AuiTidiusnát — ‘ — Musté.
Volusius, Aufidius hadnagya — — Konrád. | |  3-d ik1I — — — Kó míves.
2-dik )Yoi,ku’ 6r r  i i Horváth. j
1 í-sö  ] 
2-dik;Jtanácsos .. T I -H  H
Vidor.
Bariba.
Volumnia, Coriolán anyja — —. Foltén yiné. || ;Jösszeesküdt ’| — — «■'*'
Hegedős F.
Virgilia, Coriolán neje — — 
Valéria, Virgilia barátnéja — —
— Kőmivesné. j! 2-dik; Bajor.
Fikker Emma, 11 Tanácsosok, összeesküdtek.
*
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Iletyárate : Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 50 kr. 
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr, Földszinti bemenet 4-0 kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
O ebraem  1870 . Nyomatott •  várai könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
